


































































































成 26 年 3 月までに、医師 2637 人・看護師 3387 人・業
務調整員 2303 人の養成を行いました。
３　東日本大震災を経験して












































由で EMIS が使用できなかった地域があり、EMIS に入
力できない病院が少なくありませんでした。発生当日と
翌日の 2 日間にこのシステムに情報が入ったのは、被災








































総合演習（26 年 12 月）では、南海トラフ大地震発災 4
日 目 の 朝 の 愛 知 県 庁 で の 活 動 を 題 材 と し ま し た。




































































遣要請を行います。東日本大震災では 12 時間で 61 チー












ます。平時（非災害時）の A 病院から B 病院への傷病
者の搬送を考えてみましょう。平時であれば救急車によ








隣）に “C 病院より D 病院への搬送調整” を依頼し（ど
の機関のヘリを使うか、時間はいつになるかなど）、調





























































































































者約 32 万人、負傷者が約 63 万人、建物の全壊が約 239
万戸に上る。3000 万人超が断水に見舞われ、2700 万軒
超が停電。経済的損失は約 220 兆円と見込まれている。」
「愛知県の被害想定は、死者 2 万 3000 人、建物倒壊 38
万 8000 棟、浸水面積 98.7 平方キロ、直接被害額 30 兆
7000 億円、避難者数（1 日）130 万人、避難者数（1 週
間）190 万人、断水 490 万人、下水道 460 万人、停電
370 万軒、ガス供給停止 75 万戸、防波堤 1 万 8000m､
災害廃棄物 4600 万トン。」「こんなことが起きる」の欄
には、「食料不足 3 日間で 3200 万食、飲料水不足 3 日間
で 4800 万リットル、毛布不足 520 万枚、固定電話の不
通 930 万回線、エレベーター閉じ込め 2 万 3 千人、地震
で対応困難な入院患者 15 万人、避難所にいる 5 歳未満
の乳幼児 19 万 7 千人、中京と京阪神の帰宅困難者 380
万人」となっています。「津波は豊橋市に 9 分で達し、
その高さは 19 メートルとされています（名古屋市は 1
時間 42 分、5 メートル）。」地震が遠州灘から起こり始
め、南海トラフに沿って拡大する動画も見ることができ
ます。
　政府の減災の目標に、「最悪 33 万 2 千人の死者数を 8
割減少」「住宅耐震化率（79%、2008 年）を 20 年に








た。M9 級が起きた場合、県内の死者が最大で約 2 万
9000 人に上ると試算。国の想定に比べ、約 26％多い。
全壊・焼失する建物被害は約 38 万 2000 棟と想定してい
る。建物や工場の倒壊などの直接的経済被害額は最大で
約 13 兆 8600 億円、企業の生産活動の低下など間接被害
額は約 3 兆円と算定した。愛知県によると、冬の早朝 5
時に発生した場合、死者数は最悪となる。内訳は、建物
倒壊などで約 1 万 4000 人。津波・浸水では約 1 万 3000
人と想定しており、国の予想の 2 倍を超えた。全壊・焼
失する建物被害は約 38 万 2000 棟と想定。原因別では揺
れで約 24 万 2000 棟、浸水・津波で 2 万 2000 棟とした。
経済被害は過去の地震から想定した被害モデル（Ｍ 8.7
程度）を基に算定。間接的経済被害額約 3 兆円のうち、









1500 名、重傷者数は 1000 名。海部：死者数 450 名、重
傷者数 1660 名。尾張中部：死者数 0 名、重傷者数 20 名。
尾張東部：死者数 10 名、重傷者数 80 名。尾張西部：死
者数 10 名、重傷者数 40 名。尾張北部：死者数 0 名、重
傷者数 10 名、知多半島：死者数 1100 名、重傷者数 810
名。西三河北部：死者数 30 名、重傷者数 80 名。西三河
南部東：死者数 110 名、重傷者数 200 名。西三河南部：
死者数 2250 名、重傷者数 1480 名。東三河北部：死者数
10 名、重傷者数 30 名。東三河南部：死者数 890 名、重





医師数：5703 名、ICU 病床：396 床、手術室：331 室と
なります。機能について取り上げると、救急患者数：
783826 名 / 年、救急車搬送患者数：179680 名 / 年（492









には、警察庁 2100 人、消防庁 9930 人、防衛省 8000 人
の応援部隊が派遣され、1 週間で飲料水 27000t、食料
















































局 DMAT 事務局》というような Mail による連絡を発
信しました。参集拠点本部は各活動拠点本部（基幹とな
る災害拠点病院）とその傘下の災害拠点病院に DMAT

















拠点病院 +SCU の計 7）を最初から設置する、という
方針を立てました。医療調整本部では、県災害医療コー
ディネーター（統括 DMAT を兼務）、ロジスタッフ、
図 4　平成 25 年度政府広域医療搬送訓練における愛知県災害対策
　　　本部の戦略（東海地震における液状化危険度の想定、
　　　http://www.pref.aichi.jp/bousai/all/all.htm を基に作成）





図 6　平成 25 年度政府広域医療搬送訓練における愛知県災害対策
　　　本部（愛知県庁 6 階）の光景（愛知県提供）
図 7　平成 25 年度政府広域医療搬送訓練における活動拠点本部
　　　 （安城更生病院）の記録。（森實岳史氏提供）


















































　「平成 26 年度中部ブロック DMAT 実働訓練」を平成
26 年 10 月 11 日に愛知県で実施しました。訓練想定は
「午前 7 時に発生する南海トラフ地震」です。濃尾平野、
豊橋平野、知多半島、渥美半島では広範囲にわたり震度




図 9　平成 25 年度政府広域医療搬送訓練における活動拠点本部
　　　 （名古屋第一赤十字病院）の光景（名古屋第一赤十字病院
　　　  提供）














次、 自 家 発 電 を 完 備 す る よ う 整 備 を 始 め て お り、
DMAT への応援をしていただくことになっています）。










なく、活動拠点本部で EMIS の情報を確認し、傘下の 2
つの災害拠点病院への支援のためにチームを送り出し、
医療需要の明らかでなかった 2 つの病院へ調査のために





















図 13　平成 26 年度中部ブロック DMAT 実働訓練における愛知県




































　平成 26 年 9 月 27 日、御嶽山の噴火が起こりました。
長野県庁医療災害対策本部に災害医療コーディネーター
として活動された医師の記録を抜粋引用します。
　『9 月 27 日。「CPA が 10 名以上いる」「火口付近に
250 名いた、下山者は 160 名」すべて伝聞。「それは本
当か」の問いに誰も答えてくれない、答えられない。「誰
かが決定しなければ何も始まらない。空振り上等だ、文




図 15　平成 26 年度中部ブロック DMAT 実働訓練における愛知県
　　　 災害対策本部の戦略（参集拠点：関 IC、多治見 SA、豊川
　　　 市民病院までの参集および、その後の拠点本部までの移動
　　　 の概念を示す）（愛知県資料、一部改変）














の午後 3 時ごろ、県内の DMAT13 チームの撤退が始ま
る。その次の日には県外 DMAT が 10 隊引き上げる。
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